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Siga o CBCE
Próximos eventos
- II CIDI - Congresso Internacional de Diálogos Interdisciplinares - submissão até 30 de abril de 2018, as 17h. Link do 
evento no facebook e Link do evento no site da Feevale;
- Congresso Nordestino de Ciências do Esporte - FAMETRO - 16 – 18 Maio DE 2018;
- 3º Congresso Bienal de Associação Latina de Filosofia do Esporte - USP - 9 de maio – 12 de maio;
- 3° Seminário Internacional de Políticas Públicas para o Esporte - UFPR - 25 de abril – 27 de abril.
Editais abertos
-
Nota do Colégio Brasileiro de Ciências do Esporte sobre a interrupção do PIBID
Associado à SBPC
Anais do XX CONBRACE e VII CONICE estão disponíveis no SOAC-CBCE
O GTT Formação Profissional e Mundo do Trabalho, coordenado pela Professora Doutora Marta 
Genú Soares da UEPA, entregou o relatório de Gestão Biênio 2015-2017. Documento descreve como 
as metas planejadas pelo Comitê Científico do GTT foram alcançadas. Clique aqui e confira o 
documento na íntegra.
Atenção! As submissões de trabalhos para o III Congresso Brasileiro de Estudos do Lazer/XVII 
Seminário “O lazer em debate” acontecem através do SOAC do CBCE e foram prorrogadas até o dia 
15 de Março de 2018! O evento será realizado de 27 a 30 de abril de 2018 , na Universidade Federal do 
Mato Grosso do Sul, Campo Grande-MS. Para mais informações, clique aqui.
O Colégio Brasileiro de Ciências do Esporte (CBCE) manifesta sua contrariedade e discordância veemente e 
categórica com a descontinuidade e evidentes alterações de finalidade e rumos do Programa Institucional 
de Bolsas de Iniciação à Docência – PIBID e reivindica a prorrogação dos Editais Capes n. 61 e 66/2013, 
referentes ao PIBID e PIBID Diversidade. Clique aqui e leia a nota na íntegra.
Relatório do GTT de Formação Profissional e Mundo do Trabalho (2015-2017)
Os Anais do XX CONBRACE / VII CONICE estão disponíveis na íntegra pelo Sistema Online de Apoio a 
Congressos (SOAC) do CBCE. O SOAC contribui para a democratização do acesso ao conhecimento 
produzido pelos membros dessa comunidade. Clique aqui e confira todas as produções do evento 
de 2017!
Prorrogadas as submissões para o III Congresso Brasileiro de Estudos do Lazer/
XVII Seminário “O lazer em debate”
- Edital de Processo Seletivo para Docente na UNEMAT - Diferentes áreas da Ciências da Saúde – Áreas da Educação Física: 
Formação e Intervenção em Educação Física e Fundamentos Biodinâmicos do Movimento Humano - 19/02/2018 a 
06/03/2018. 
